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starinskim seosktm namjestajem karakteristicnim za
ovaj kraj. Dr:uga prostorija je kuhinja, u kojoj se nalazi
zidana kru5na pei. Uz nju se nalazi pribor za pripre-
manje kruha i drugo posucle za pripremanje hrane.
Trecu prostoriju obitelj je nazivala 
"Spajza", a sluZilaje kao cekaonica. U njoj se cekalo na meljavu, Sadaje tu prodajno mjesto informacijskog materijala veza-
nog uz Spomen-muzhej.
Drvenim stepenicama iz desnog dijela omelnice*
dolazi se na tavan mlina. Tu se nalazi soba koja je ne-
kada sluZila za stanovanje, a sada je ureclena u mo-
deran izloZbeni prostor, sa stalnim muzejskim posta-
vom. Ovdle su izlo2eni dokumenti, fotografije i pred-
meti koji svjedoce o sudjelovanju dlanova obitelji Vi-
dovii u radniikom pokretu i NOB-u, te o herojstvu i
stradanju pojedinih clanova ove brojne obitelji. lzlole-
ni eksponati upoznaju posjetitelja is historijatom par-
Odajuci po5tovanje i zahvalu narodnom heroju
Grgi Jankezu 
- 
Marijanu sjecanjem na njegov revolu-
cionarni put i rad, u Gradskom muzeju Bjelovar ure-
clena je stalna izloiba pod nazivom 
"SPOMEN-SOBA
NARODNOG HEROJA GRGE JANKEZA" kojom se
2eljelo trajno obiljeZiti revolucionarno djelovanje
Grge Jankeza-Marijana.
' Grga Jankez roilen je 12. oZujka 1906. godine u
selu lvanjskoj kod Bjelovara. U Bjelovaru je ucio po-
stolarski zanat, i vec tada kao nauinik postaje clan
sindikata kolaraca u kojem vrlo aktivno djeluje. Kao i
mnogi drugi predstavnici radniike klase doZivljava
nezavidnu sudbinu Segrta kojeg su izrabllivali majsto-
ri u obucarskim radionicama Sirom Hrvatske i Srbije.
Radio je u obucarskim radionicama Sirom zemlje (u
Vrhovinama, Pakracu, Ogulinu, Valjevu, Beogradu,
Zajeiaru i drugim). Njegova aktivnost u sindikalnom
pokretu pala je u oii policiji koja ga je drZala pod pri-
smotrom. Usljed toga, kao i teikih uvjeta rada, moraoje iesto mijenjati gazde i mjesto boravka.
U Zajeearu je biran za sekretara Mjesnog sindi-
kalnog vijeca, tada postaje i clan SKOJ-a, a ubrzo i
clan KPJ (1927). Organizirao je Radnicko kulturno-
umjethiiko druStvo 
"Abra5evii" i Radniiki sportski
klub 
"Mladi radnik" koji su sluZili za okupllanje na-
predne omladine. Sridjelovao je u organiziranju pro-
slave 1. maja 1927. godine, kada su zajecarski radnici
prvi put, na svoj praznik, potpuno obustavili rad. Tadaje postao i sekretar Mjesnog komiteta KPJ u Zajeca-
ru.
1928. godine, u predvederje Sestojanuarske dik-
tature, Grga se vratio u Zagreb gdje se ukljucio u ak-
tivnost Partije i Sindikata. Kooptiran je u Gradski ko-
mitet SKOJ-a, a ubrzo i u Pokrajinski komitet SKOJ-a
za Hrvatsku. U isto vrijeme radi u redakciji 
"Mladog
boljSevika", koji je izlazio u Zagrebu. Veoma aktivan
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tizanskrh tsaza 1 i 2. Desno od ove prostorije nalazi
se skrovi5te, gdje su se za vrijeme rata ispod podnih
greda skrivali i spremali orulje, municija, sanitetski
materijal i drugi predmeti koje su borci koristili u ratu.
Novi muzejski postav radili su kustosi Gradskog
muzeja VaraZdin, Magdalena Londarid, kustos odjela
Muzeja narodne revolucije i Ljerka Albus, kustos Et-
nografskog odjela. Najvedi b-roj eksponata izloZenih u
muzeju prlkupila je lvanka Stager, vi5i kustos GMV,
odjel Muzej narodne revolucije, koJa je izvr5ila i prvi
postav Spomen-muzeja, 1971. godine, povodom po-
novnog otvorenja, Gradski muzej VaraZdin tiskao je i
vodic Spomen-muzeja. Ureclen i obnovljen Spomen.
muzej Vidovid mlin 
- 
Baza 1u Kudanu Gornjem, tre-
bao bi postati mjesto trajnog okupljanja omladine i
radnih ljudi vara2dinskog kraja u svrhu njegovanja re-
volucionarnih tradicija naSeg NOB-a.
na tom poslu, u jednoj od racija koje je policija iesto
organizirala u vrijeme diktature, Jankez je uhvaden s
viSe primjeraka 
"Mladog boljSevikan i lecima koji subili pripremljeni za raspacavanje. Uhap5en je 192g.
godine i svirepo muien kako bi priznao otkud mu leci
i tko su mu suradnici. lzdriao je sva zlostavljanja, a
da nije odao nitijednog druga ni organizaciju. Osudenje na SestogodiSnju robilu koju je izdrlao u robijaSni-
cama u Sremskoj Mitrovici i Lepoglavi. Grga je na ro-
bili s osuclenim komunistima organizirao crveni ko-
munisticki univerzitet na kojem je uiio i stjecao nova
znanja. Sudjelovao je u akcijama Strajkova glaclu i
drugim akcijama koje su organizirali komunisti.
Po izlasku s robije vlasti su ga internirale u rodno
mjesto. Nakon kraceg zadrZavanja, ubrzo je pobje-
gao, oti5ao u Ni5 ( 1936) i nastavio revolucionarnom
aktivnoSiu.lzabran je u Oblasni komitet KPJ'u NiSu.
Policija mu je uSla u trag i uhapsila ga. Kod sprovocle-
nja iz NiSa u Beograd uspio je iskoiiti iz vlaka u po-
kretu i pobjegao. Nakon kraceg boravka u Paracinu,
otiSao je u Kragujevac gdje je izabran za sekretara
Oblasnog komiteta. 1937. godine, kad je doSlo do ve-
like kragujevaike provale, Jankez je uspio pobjeii i
kao ilegalac odlazi u Zagreb. Odatle se ilegalno pre-
bacio u Austriju, a zatim u Francusku. S laZnim paso-
5em (kao ceSki graclanin) u grupi jugoslavenskih do-
brovoljaca preSao je Pirineje i prikljucio se borcima
Internacionalnih brigada u Spanjolskoj, listopada
1937. godine. U Spanjolskoj se istakao hrabro5cu u
mnogim velikim bitkama za obranu Republike. Kadaje republikanska armija pod pritiskom domaceg i me-
clunarognog fa5izma doZivjela poraz, Jankez se s
ostalim borcima lnterbrigada povukao iz Spanjolske i
dospio u koncentracioni logor u Francuskoj, gdje je
ostao 28 mieseci.
Boiidar Geri6, Gradski muzej Bjelovar
SPOMEN.SOBA NARODNOG HEROJA GRGE JANKEZA - MARIJANA
Ogromnim naporom i uz veliki rizik uspio je da se
preko okupirane Evrope probije do Jugoslavije u kojojje vec bio buknuo ustanak 1941. godine. U okupirani
Zagreb do5ao je listopada 1941. godine. Odmah je
stupio u vezu sa CK KPH koji ga je ukljuiio u akciju
organiziranja ustanka. Sudjelovao je u organiziranju
Bjelovarskog, Kalniikog, Moslavaikog i Bilogorskog
partizanskog odreda. U sijecnju i942. godine pao je u
ruke Zandarima koji su mu postavili zasjedu u selu
Semovcima. Kod sprovoclenja, pred samom opcin-
skom zgradom, dokopao se karabina jednoga straZa-
ra, ubio trojicu sprovodnika i uspio pobjeii. Nakon
toga radio je u CK KPH u Zagrebu, odakle je odrla-
vao vezu s partijskim rukovodstvom na oslobotle-
nom teritoriju, gdje mu je povjerena duZnost koman-
danta lll. operativne zone (Slavonija i Srem) Glavnog
Staba NOV Hrvatske. 1943. godine dolazi na blelovar-
ski teren. Kao sekretar OK KpH Bjelovar svojim ra-
dom pridonosi snaZnom razvoju NOB-a na Bilogori. Ujesen 1943. godine sudjeluie u formiranju Bjelovar-
skog partizanskog odreda i Okru2nog NOO Bjelovar.
Nakon toga, u maju i944. godine, kao sekretar
Oblasnog komiteta KPH za zagrebaiku oblast, u jed-
nom sukobu s neprijateljem teSko je ranjen, pa je
upucen na lijeienje u'partizansku bolnicu u ju2nu lta-
liju {1944). Odatle je otisao u Vrhovni Stab NOVJ na
Vis, a zatim u jesen 1944. godine u Beogradu sudjelu-je u formiranju narodne vlasti i organiziranju privred-
nog Zivota u glavnom gradu.
Poslije oslobaclanja vrSio je odgovorne du2nosti u
druStvenom 2ivotu Hrvatske i Jugoslavije. Bio je
predsjednik Sindikalnog vijeca Beograda i sekretar
Centralnog obora Saveza sindikata Jugoslavije. Na
Vl Kongresu SKJ izabran je za sekretara Centralne
revizione komisije SKJ. Bio je poslanik Savezne na-
rodne skupStine i ilan Predsjednistva CV SSJ. Umroje 11. studenog 1974. godine.
Nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine i
drugih visokih domacih i stranih priznanja i odlikova-
nja. Narodnim herojem proglaSen je 24. srpnja 1953.
godine.
. 
Uretlenju Spomen-sobe narodnog heroja Grge
Jankeza u Gradskom muzeju Bjelovar prethodio ledogovor SkupStina opcina Bjelovar, eazma, Durcle-
vac, Koprivnica i KriZevci o preuzimanju domicila Te-
ritorijalne brigade 
"Grga Jankez-Marijan", u vezi sNaredbom Vrhovnog komandanta oruZanih snaga
SFRJ str. pov. 2-511978. od 09.06.1928. godine. Za
dan brigade odreclen je 24. srpnja, dan kada je Grga
Jankez-Marijan proglaSen narodnim herojem. poslb-
ve u vezi s domicilom vrSi Koordinacioni odbor, kojeg
iine po tri predstavnika svake opcine. Spomen-soba
narodnog heroja Grge Jankeza otvorena je 24. 07.
1980. godine, prilikom proslave prve godisnjice pro-
glaSenja brigade TO 
"Grga Jankez-Marijan", prema
odluci Domicilnog odbora od 14. 07. 1980. godine.
Preko stotinjak fotografija i fotodokumenata (fotogra-
fije, arhivska grada, pisma), memorijalni predmeti(cetrdesetak diploma, povelja, plaketa, legitimacija,
10 odlikovanja i plaketa, 20 medalja, znaeaka, osobni
predmeti i oruZje) govore o Zivotu, revolucionarnom
putu i djelovanju Grge Jankeza od roclenja sve do
smrti 1974. godine.
Postavljanje ovako znaiajnog spomen-obiljelja u
Gradskom muzeju Bjelovar, izvedeno je prvenstveno
zahvaljujuci drugarici Maji Jankez, revolucionaru, pra-
tiocu i suradniku svog pokojnog supruga, koja je dari-
vanjem dokumenata, fotografija i memorijalnih pred-
meta omogucila da se trajno obiljeZi nezaboravno re-
volucionarno dlelo narodnog heroja Grge Jankeza-
Marijana.
BILJESKE
1. Zbornik narodnih heroja Jugoslavije
2. Arhivska grada Domicilnog odbora brigade TO 
"Grga Jankez.,Gradski muzej Bjelovar.
3. Arhivska grada 
- 
dokumenti, fotografije, memorijalni predmeti
Grge Jankeza, Gradski muzej Bjelovar.
4. Kratki biografski podaci zaslu2nih revolucionara s podrucja opci-
ne Bjelovar, Bielovar 1979.
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